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ヒ トの脳 内の イメージ ング研 究 と臨床 医学へ の応用
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1.は じ め に






した り,穴を開けたりして直接,脳 の治療を行 うのが
一般的で した。













電極 を貼 り付 け,脳か ら出ている電位を頭の表面で計
測するものです。脳波には,脳活動の重要な生体情報












て,最 近,磁 界 による脳磁 図(MEG:magnetoence-














































る光 を用 いた近赤外 分光 法(NIRS:nearinfrared
spectroscopy)によって近赤外光を頭皮上から頭蓋を




































行 う専門家)の 匂いに対する脳活動をf-MRIで計測 ・
解析 した興味深い論文です。
この研究では,300種類の中か ら選んだ20種類の
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右側 の島皮 質(insula)の前部 が活性化 し,調 香 師群
で は,主 に左 側の海馬傍 回部(parahippocampus)が
活性化 しま した。 また,ベ テ ラン調香 師各14人 の経
験年 数 に対 して,左 右 の前 梨状 皮 質(aPC:anterior
piriformcortex)部,右側 の後梨状皮 質(pPC:poste-
riorpiriformcortex)部,および左 右 の海馬(hippo-
campus)部で の匂 い想 起 に対 す る多 重 回帰 解析 を
行 った結果,経 験年数 と脳 の活性化 との問に負 の相 関
関係があ るこ とが示 されま した。 この結果 は,訓 練 中
の学生 と異 な り,明 らかに調香 師では,「訓練 による
経験年 数 と匂 い想 起の脳活 動の 間に相 関が見 られ る」
ことを表わ してい ます。 これまで,ピ ァニス トの音 階
訓練や,ア ス リー ト達の運動能力 による訓練効果 の研
究はあ りま したが,調 香師 による鼻 の訓練,匂 いの記
憶 に関す る脳活動の イメージ ング研究 で も同 じように
トレーニ ング効果のあ るこ とが科学 的に初 めて証 明さ
れた ことにな ります。
以上述べて来 ま した様 に,ヒ トの脳 内イメージ ング
研 究は,今,大 き く発展 し,さ らなる飛躍 を遂 げよ う
としてい ます。 この技術 は,脳 のあ らゆる機能 の視覚





認知症の診断 ・治療 をは じめとして,損傷 を負った脳
機能の機能回復,リ ハビリテーション技術への応用な
ど,図 り知れない程の数多 くの重要な課題の解決に,
これからも大 きな期待 と希望が寄せ られていくことで
しょう。
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